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 Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi terutama 
pada perkembangan internet, hal ini kemudian merubah pola konsumsi dari masyarakat. 
Perkembangan internet telah menggeser tren berbelanja dari belanja secara konvensional 
menjadi belanja online termasuk berbelanja groceries. PT. Supra Boga Lestari Tbk 
sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri retail pun melakukan inovasi 
dengan menciptakan KeSupermarket sebagai layanan online grocery. KeSupermarket 
ternyata mengalami penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah new user setiap 
bulannya yang menunjukkan terjadinya penurunan niat konsumen untuk menggunakan 
layanan KeSupermarket. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah perceived 
ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, dan perceived cost memiliki 
pengaruh terhadap intention to use dari layanan KeSupermarket. 
 Penelitian ini berjenis kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner terhadap 121 orang responden secara online. Responden pada 
penelitian ini memiliki kriteria yaitu pria dan wanita yang berusia minimal 17 tahun yang 
berdomisili di Jabodetabek, mengetahui website KeSupermarket, pernah mengoperasikan 
atau menavigasi website KeSupermarket, namun belum pernah melakukan transaksi 
menggunakan website KeSupermarket. Pengolahan data dilakukan dengan teknik regresi 
linear menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 25. Penelitian ini menghasilkan 
temuan bahwa perceived usefulness, social influence, trust, dan perceived cost memiliki 
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 The emerging of advanced information and communication technology, especially 
on the development of the internet has changes the consumption patterns of the society. 
The development of the internet has shifted shopping trends from conventional shopping 
to online shopping including groceries shopping. PT. Supra Boga Lestari, Tbk as one of 
the companies engaged in the retail industry also innovates by creating KeSupermarket 
as an online grocery service. KeSupermarket apparently experienced a drastic decline in 
the number of new users each month, which showed a decrease in consumer intentions to 
use KeSupermarket services. Therefore, researchers want to know whether perceived 
ease of use, perceived usefulness, social influence, trust, and perceived cost have an 
influence on the intention to use of the KeSupermarket service. 
This research is quantitative type and the data collection is done by distributing 
questionnaires online towards 121 respondents. Respondents in this study have the 
criteria of men and women who are at least 17 years old who live in Jabodetabek, know 
the KeSupermarket website, have operated or navigated KeSupermarket website, but 
have never conduted transactions using the KeSupermarket website. Data processing was 
performed using linear regression techniques using IBM SPSS Statistics version 25. This 
study produces findings that perceived usefulness, social influence, trust, and perceived 
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